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Resumen: Se recopilan y analizan las publicaciones, de y sobre Le Corbusier, en Norteamérica, en el periodo 
de entreguerras, que corresponde con la difusión inicial de sus ideas e incluye su participación en la Modern 
Architecture International Exhibition del MoMA en 1932, su muestra de pintura en la galería Becker en 1933 y el 
viaje con exposición de 1935. Durante esta época se consolidaron en Estados Unidos la estandarización industrial, 
la automoción o los fenómenos urbanos complejos, que atrajeron a Le Corbusier, y propiciaron allí el interés por 
sus alegatos sobre la máquina. Se aporta un listado actualizado, operativo y más completo, que permite hacer una 
mínima bibliometría, con 15 textos de Le Corbusier y 73 de otros autores. Muchos eran antiguos colaboradores 
9PJL-YL `:[VUVYV]VHKTPYHKVYLZLU[VYUVHS4V4(JVU/P[JOJVJRHSHJHILaH2VJOLY)HYY/LHW3LZJHaL
/VVK/\IVHSN\UHYLZW\LZ[HJYx[PJHKLÄN\YHZJVTV>YPNO[-\SSLY)H\LYV4\TMVYK+LZ[HJHYVUKL[LYTPUHKVZ
medios e instituciones favorables (Architectural Record, The New York Times, The Studio, MoMA, Architectural 
3LHN\L ,U J\HU[V HS MVYTH[V UV ZL [YH[HKL LZ[\KPVZ HJHKtTPJVZUPTL[VKVS}NPJVZ ZPUV HSLNH[VZIYL]LZ `
provocadores, con el hábil recurso a titulares e imágenes propias, en paralelo al texto. La temática principal no fue 
su obra construida, sino sus propuestas urbanas.
Palabras clave: Le Corbusier; publicaciones; Estados Unidos; entreguerras.
Résumé : Cet article rassemble et analyse les publications de, et sur Le Corbusier en Amérique du Nord dans 
S»LU[YLKL\_N\LYYLZ\ULWtYPVKLX\PJVYYLZWVUKnSHKPќ\ZPVUPUP[PHSLKLZLZPKtLZL[X\PJVTWYLUKZHWHY[PJPWH[PVU
à la Modern Architecture International Exhibition au MoMA en 1932, son exposition de peinture à la Becker Gallery 
en 1933 et son voyage avec l’exposition de 1935. Durant cette période aux États-Unis, la normalisation industrielle, 
le développement de l’automobile ou des phénomènes urbains complexes se sont imposés, ce qui a attiré 
3L*VYI\ZPLYL[Z\ZJP[tS»PU[tYv[WV\YZLZYtÅL_PVUZZ\YSHTHJOPUL<ULSPZ[LK»tJYP[ZTPZLnQV\YVWtYH[PVUULSSLL[
plus complète est fournie, ce qui permet de réaliser une bibliométrie élémentaire, avec 15 textes de Le Corbusier 
L[H\[YLZKLKPќtYLU[ZH\[L\YZ)LH\JV\WK»LU[YLL\_t[HPLU[K»HUJPLUZJVSSHIVYH[L\YZ9PJL-YL `:[VUVYV]
V\KLZHKTPYH[L\YZK\4V4(H]LJLUWYLTPuYLWSHJL/P[JOJVJR 2VJOLY)HYY/LHW3LZJHaL/VVK:L\SLZ
quelques personnalités comme Wright, Fuller, Bauer ou Mumford ont réagi de manière critique. Certains médias 
et institutions favorables se sont démarqués (Architectural Record, The New York Times, The Studio, MoMA, 
(YJOP[LJ[\YHS3LHN\L8\HU[H\MVYTH[PSULZ»HNP[WHZK»t[\KLZHJHKtTPX\LZV\Tt[OVKVSVNPX\LZTHPZKLIYLMZ
plaidoyers provocateurs, recourant habilement à des titres et à des images, en parallèle du texte. Le thème principal 
n’était pas son architecture, mais ses projets urbains.
Mots-clé : Le Corbusier; publications; États-Unis; entre-deux-guerres.
Abstract: This article gathers and analyzes the publications by, and about, Le Corbusier, in North America, in 
the interwar period, which matches with the initial dissemination of his ideas and includes his participation in 
the Modern Architecture International Exhibition at MoMA in 1932, his painting exhibition at the Becker Gallery 
in 1933 and his trip with exhibition of 1935. During this time, industrial standardization, the development of the 
automobile or the complex urban phenomena were consolidated in the United States, which drew to Le Corbusier, 
HUKJVU[YPI\[LK[V[OLPU[LYLZ[PUOPZYLÅLJ[PVUZHIV\[[OLTHJOPUL(U\WKH[LKVWLYH[PVUHSHUKTVYLJVTWSL[LSPZ[
of writings is provided, which makes it possible to carry out an elementary bibliometry, with 15 texts by Le Corbusier 
HUKV[OLYZI`KPќLYLU[H\[OVYZ4HU`VM[OLT^LYLZLUPVYJVSSHIVYH[VYZ9PJL-YL `:[VUVYV]VYHKTPYLYZVU
4V4(2VJOLY)HYY/LHW3LZJHaL/VVK^P[O/P[JOJVJRH[[OLOLHK6US`HML^WLYZVUHSP[PLZSPRL>YPNO[-\SSLY
Bauer or Mumford reacted critically. Some favorable media and institutions stood out (Architectural Record, The 
5L^@VYR;PTLZ;OL:[\KPV4V4((YJOP[LJ[\YHS3LHN\L9LNHYKPUN[OLMVYTH[P[PZUV[HX\LZ[PVUVMHJHKLTPJ
or methodological studies, but of brief and provocative arguments, skillfully resorting to headlines and own images 
alongside the text. The main theme was not its architecture, but his urban projects.
Keywords: Le Corbusier; publications; United States; interwar.
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Este trabajo se propone recopilar y analizar las publicaciones, de y sobre Le Corbusier, que aparecieron en 
Estados Unidos, desde la primera propiamente dedicada a él, en 1925, hasta la Segunda Guerra Mundial. El 
arco temporal es oportuno, porque corresponde a la difusión inicial de sus ideas e incluye su primer viaje a 
Norteamérica, del 21 de octubre al 13 de diciembre de 19351, así como su participación en diversas 
L_WVZPJPVULZ,SmTIP[VNLVNYmÄJV`J\S[\YHS [HTIPtU [PLULÄZVUVTxHWYVWPHWVY SHJVUZVSPKHJP}UK\YHU[L
este periodo, de la estandarización industrial, la automoción, los fenómenos urbanos en altura y las redes de 
circulación complejas2.
Este clima facilitó que las élites culturales y empresariales prestaran cada vez más atención a las infraestructuras 
civiles y a las máquinas, como referencias que podrían generar manifestaciones plásticas genuinamente 
americanas. Un mero repaso a las exposiciones en Nueva York relacionadas con el objeto industrial, el arte y 
la arquitectura moderna, durante aquellos años, resulta ilustrativo, sobre todo porque sus organizadores no 
procedían de la industria, sino de la cultura, las editoriales o las asociaciones profesionales: “Allied Arts 
,_OPIP[PVU¹(YJOP[LJ[\YHS3LHN\L 3¸4HJOPUL(NL,_WVZP[PVU¹;OL3P[[SL9L]PL^.HSSLY ` ¸4VKLYU
(YJOP[LJ[\YL!0U[LYUH[PVUHS,_OPIP[PVU¹4V4( ¸4HJOPUL(Y[¹4V4( ¸;OL(UU\HS0UK\Z[YPHS(Y[Z
,_WVZP[PVU¹9VJRLMLSSLY ¸3L*VYI\ZPLY¹4V4( ¸*\IPZTHUK(IZ[YHJ[(Y[¹4V4( ¸5L^
@VYR>VYSK»Z-HPY¹  4-PN
Era lógico, por tanto, que la singularidad industrial y urbana de Norteamérica atrajera a Le Corbusier, y 
X\L HSSx ZL ZPN\PLYHU JVU H[LUJP}U Z\Z HSLNH[VZ ZVIYL SHTmX\PUH JVTV KLT\LZ[YH SH ZVSPJP[\K ZPU t_P[V
de la comisaria Jane Heap para que se encargase de la sección francesa en la mencionada “Machine-Age 
Exposition” de 1927:
“I am very interested to have the work of the best French moderns represented… so I am asking you if you 
will help me with my project. I should like material that would give a comprehensive idea of the program 
of the modern architect… Should you be interested in helping me organize such a section for France?”5. 
La fuente primaria para esta investigación han sido los documentos de la Fondation Le Corbusier, donde se 
conservan los originales y copias que guardaba el arquitecto, junto a la correspondencia relacionada con 
ellos, en buena parte sin publicar. También se han tenido en cuenta diversas bibliografías generales sobre 
Le Corbusier y sobre la difusión de su obra6. La novedad que se aporta es un listado actualizado, operativo 
y más completo, que permite hacer una mínima bibliometría y, sobre todo, sacar unas primeras conclusiones 
de conjunto sobre los autores, los medios y los temas más relevantes.
1. Mardges Bacon, 
Le Corbusier in America: 
Travels in the Land of the 
Timid (Massachusetts-
Londres: The MIT 
7YLZZ:LOH
partido siempre de este 
imprescindible trabajo. 
No incluye un listado 
de las publicaciones de 
Le Corbusier en Estados 
Unidos pero aparecen 
muchos de los artículos 
localizados. Ver también: 
Henry-Russell Hitchcock, 
“Le Corbusier and the 
United States”, Zodiac, 
U¢ !"
Mardges Bacon, “USA: 
Le Corbusier au pays des 
timides”, en Le Corbusier: 
une encyclopédie, ed. por 
Jacques Lucan (Paris: 
Centre Georges Pompidou, 
 
2. Sobre el desarrollo 
urbano y las exposiciones 
en este periodo en 
EEUU: Robert A. M. 
Stern, Gregory Gilmartin 
y Thomas Mellins, New 
York, 1930: Architecture 
and Urbanism between the 
Two World Wars (Nueva 
York: Rizzoli International 
7\ISPJH[PVUZ 
JHWx[\SV¸,_OPIP[PVUZ¹
Sobre la objetualidad en 
EEUU: Pablo Llamazares, 
Fernando Zaparaín y 
Jorge Ramos, “Nueva 
York y la reformulación 
del objeto. Transferencias 
norteamericanas entre 
arquitectura y escultura 
en el siglo XX”, [i2] 
Investigación e Innovación 
en Arquitectura y Territorio 
U¢!
3. Esta asociación 
profesional dedicó varias 
muestras a la imaginería 
maquinista, la evolución del 
YHZJHJPLSVZ`SHJVUÅPJ[P]H
transición a la modernidad. 
En esta exposición de 1927 
se resaltaba la belleza de 
los últimos modelos de 
polipastos y pernos de 
expansión, y se llegó a la 
nada despreciable cifra de 
150.000 visitantes. En 1929 
invitaron a Le Corbusier 
para que fuera a Estados 
Unidos.
4. En 1936, primero 
Harrison, el arquitecto de 
Rockefeller, y más tarde 
Mrs. Clayburgh, invitaron a 
Le Corbusier a comisariar 
la sección francesa de esta 
exposición. En un primer 
momento aceptó y nombró 
su representante a Mrs. 
Bonnet, pero luego no 
siguió adelante. Ver FLC 
*
FIG. 1
Portada del catálogo de la 
“Machine-Age Exposition” de 
1927, celebrada en The Little 
Review Gallery y comisariada 
por Jane Heap. The Little Review 
(Nueva York).
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LA CELLULE TYPE
Ruggero Tropeano
Au milieu de l’année 1945, ayant reçu commande de concevoir le projet d’un groupe d’habitations du type 
0:(0PTTL\ISLZZHUZHќLJ[H[PVUPUKP]PK\LSSLPTTtKPH[LKLSHWHY[K\TPUPZ[YL9HV\S+H\[Y `3L*VYI\ZPLY
insista sur une possibilité de rapide mise en oeuvre de l’Unité d’habitation de grandeur conforme, dont le 
concept de base avait été élaboré dès avant la Deuxième Guerre mondiale. Trop ambitieux, le planning 
qui prévoyait de courts délais échoua. La cause n’en fut pas seulement la valse hésitation quant au lieu 
d’implantation de l’immeuble dans Marseille, qui fut changé à quatre repises, mais deux raisons plus 
essentielles.
D’une part les conditions particulières de pénurie de l’après-guerre, à quoi s’ajoutait le manque d’une 
main d’oeuvre spécialisée; et d’autre part le fait que la mise au point et la construction de ce prototype 
particulièrement complexes impliquaient un laps de temps important pour ètre développées comme des 
expèrimentations en temps réel.
La “bouteille” du “bouteiller”: 
l’appartement E2 supérieur traversant (ascendant)
Duis fermentum magna felis, vel posuere neque vehicula id. Aliquam mollis quis enim non ornare. Donec 
vulputate ut elit et imperdiet. Nulla vitae nisl ac erat interdum volutpat. Sed commodo nibh quis eleifend 
accumsan. Nulla eu purus at purus cursus lobortis. Donec vel urna commodo, varius massa placerat, laoreet 
ex. Integer interdum aliquam lacus, vel pellentesque purus aliquet sed. Nullam dignissim nisi ut ullamcorper 
bibendum. Nam viverra lorem et felis facilisis, vel consectetur augue ultrices. Proin a nisi in elit maximus 
sagittis. Mauris sit amet eros ac dolor elementum lobortis sed id sem. Sed ut vulputate odio. Nam in ligula 
sed sapien sagittis iaculis vitae non sapien. Fusce tincidunt ornare tempor.Au milieu de l’année 1945, ayant 
YLs\JVTTHUKLKLJVUJL]VPYSLWYVQL[K»\UNYV\WLK»OHIP[H[PVUZK\[`WL0:(0PTTL\ISLZZHUZHќLJ[H[PVU
PUKP]PK\LSSLPTTtKPH[LKLSHWHY[K\TPUPZ[YL9HV\S+H\[Y `3L*VYI\ZPLYPUZPZ[HZ\Y\ULWVZZPIPSP[tKLYHWPKL
mise en oeuvre de l’Unité d’habitation de grandeur conforme, dont le concept de base avait été élaboré dès 
avant la Deuxième Guerre mondiale. Trop ambitieux, le planning qui prévoyait de courts délais échoua. La 
cause n’en fut pas seulement la valse hésitation quant au lieu d’implantation de l’immeuble dans Marseille, 
qui fut changé à quatre repises, mais deux raisons plus essentielles.
D’une part les conditions particulières de pénurie de l’après-guerre, à quoi s’ajoutait le manque d’une 
main d’oeuvre spécialisée; et d’autre part le fait que la mise au point et la construction de ce prototype 
particulièrement complexes impliquaient un laps de temps important pour ètre développées comme des
Axonométrie montrant 
la position de la cellule type 
(type E2 montant)
dans la structure alvéolaire, 
in revue L’Homme et l’archi-
tecture,
nº11 à 14, 1947.
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FIG. 2
Publicaciones de/sobre 
Le Corbusier en EEUU 
(1925-1939), por años y 
temas. Autores (2020).
Algunas cifras
Antes de analiz r los textos concretos, pueden ser ilustrativas algunas magnitudes sobre la rep rcusión de 
3L*VYI\ZPLYLU,Z[HKVZ<UPKVZK\YHU[LLZ[VZX\PUJLH|VZM\UKHTLU[HSLZ:LOHUPKLU[PÄJHKVHSTLUVZ
publicaciones autóctonas, dedicadas on una ierta amplitud al maestro suizo7 <UHZ NYmÄJHZ ZLUJPSSHZ
pueden d r una visión rápid  de conjunto. Por años y temas, se observa una presencia moderada pero 
continua, con picos cuando hubo eventos sobre Le Corbusier, com  las trad cciones d sus libros, la 
L_WVZPJP}UKLS4V4(LU V Z\ ]PHQL LU   -PN  7VY [LTHZ HWHY[L KL SVZ  [L_[VZKLS WYVWPV
maestro, destacan 22 reseñas sobre sus exposiciones o conferencias, otras 17 sobre sus libros, 15 artículos 
dedicados a su obra, 14 a sus ideas urbanísticas y 5 a sus propuestas teóricas.
,UJ\HU[VHSHZYL]PZ[HZKPLYVUJHIPKHH3L*VYI\ZPLYLUVJHZPVULZ`M\LYVUT\JOHZ`]HYPHKHZ-PN
Destacan Architectural R cord, con 9 artículos, seguida de American Architect y Creative Art, ambas con 3. 
También hubo una repercusión apreciable en los medios de masas, especialmente importante por su mayor 
nivel cultural, en The New York Times que, en sus distintas cabeceras, le dedicó 10 textos.
Además, debe considerarse que en Estados Unidos no solo se conocía a Le Corbusier por las ediciones 
locales en inglés, sino también por las publicaciones británicas y sus obras en francés, que llegaban a 
determinadas élites e instituciones. Hitchcock, por ejemplo, recordaba haber manejado la edición original de 
Vers une Architecture  LUZ\tWVJHKLTmZ[LYLU/HY]HYK  !“We had our own copies of one 
of the Paris issues, soon worn out by repeated reading”8.
Por tanto, a las 88 publicaciones americanas se deberían añadir, de alguna manera, las 97 localizadas en el 
Reino Unido durante el mismo periodo9, porque muchas llegaban a los ambientes académicos estadounidenses. 
(X\x ZVSV ZL VMYLJL \UH NYmÄJH NLULYHS W\LZ LS [LTH YLX\LYPYxH \U LZ[\KPV WVYTLUVYPaHKV -PN  ,U
comparación con Estados Unidos, se observa una mayor regularidad, con muchas más reseñas de libros y 
más interés por su obra arquitectónica.
5. -3**!JHY[H
del 5 de octubre de 1926, 
atribuida por error a James 
Heap, singular activista 
cultural desde su revista 
literaria Little Review y 
conectada con las élites 
europeas e instituciones 
como el MoMA. Una de las 
suscriptoras americanas de 
L’Esprit Nouveau.
6. B. Mazza, Le Corbusier 
LSHMV[VNYHÄH. La vérité 
blanche (Florencia: Firenze 
<UP]LYZP[`7YLZZ
149-156; G. Denti, ed., 
Le Corbusier: opere-
IPISPVNYHÄH (Florencia: 
(SPULH,KP[YPJL "+
Brady, Le Corbusier: An 
Annotated Bibliography 
(Nueva York-Londres: 
.HYSHUK7\ISPZOPUN "
H. Girsberger, Mes contacts 
avec Le Corbusier / Im 
Umgang mit Le Corbusier 
(Zúrich-Múnich: Les 
Éditions d’Architecture 
(Y[tTPZ 
F. Zaparaín, “Le Corbusier: 
fotografía y difusión”, Rita 
(Revista indexada de textos 
académicos)U¢!
136-143. F. Zaparaín, 
“Le Corbusier: la Obra 
Completa o un completo 
control”, Revista EGA, nº 4 
  !
7. No se incluyen artículos 
que lo mencionaron 
tangencialmente como: 
Irving K. Pond, “From 
Foreign Shores”, Journal 
of the American Institute of 
ArchitectsU¢ !
475; I. K. Pond, “From 
Foreign Shores”, Journal 
of the American Institute of 
ArchitectsU¢ !
122. También llegaron 
crónicas sobre el pabellón 
de L’Esprit Nouveau 
en 1925. Ver: Bacon, 
Le Corbusier…, 15; Cervin 
Robinson y Rosemarie Haag 
Bletter, Skyscraper Style: 
Art Deco New York (Nueva 
York: Oxford University 
7YLZZ 
8. Cfr. Henry-Russell 
Hitchcock, “Modern 
Architecture-A Memoir”, 
Journal of the Society of 
Architectural Historians 27, 
U¢ ! 
9. Irena Murray y Julian 
Osley, eds., Le Corbusier 
and Britain: An Anthology 
(Londres: RIBA-Routledge, 
 `ZZ
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Axonométrie montrant 
la position de la cellule type 
(type E2 montant)
dans la structure alvéolaire, 
in revue L’Homme et l’archi-
tecture,
nº11 à 14, 1947.
FIG. 3
Publicaciones de/sobre 
Le Corbusier en EEUU 
(1925-1939), por revistas. 
Autores (2020).
FIG. 4
Publicaciones de/sobre 
Le Corb sier en Gran
Bretaña (1924-1939), por 
años y temas. Autores 
(2020)
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LA CELLULE TYPE
Ruggero Tropeano
Au milieu de l’année 1945, ayant reçu commande de concevoir le projet d’un groupe d’habitations du type 
0:(0PTTL\ISLZZHUZHќLJ[H[PVUPUKP]PK\LSSLPTTtKPH[LKLSHWHY[K\TPUPZ[YL9HV\S+H\[Y `3L*VYI\ZPLY
insista sur une possibilité de rapide mise en oeuvre de l’Unité d’habitation de grandeur conforme, dont le 
concept de base avait été élaboré dès avant la Deuxième Guerre mondiale. Trop ambitieux, le planning 
qui prévoyait de courts délais échoua. La cause n’en fut pas seulement la valse hésitation quant au lieu 
d’implantation de l’immeuble dans Marseille, qui fut changé à quatre repises, mais deux raisons plus 
essentielles.
D’une part les conditions particulières de pénurie de l’après-guerre, à quoi s’ajoutait le manque d’une 
main d’oeuvre spécialisée; et d’autre part le fait que la mise au point et la construction de ce prototype 
particulièrement complexes impliquaient un laps de temps important pour ètre développées comme des 
expèrimentations en temps réel.
La “bouteille” du “bouteiller”: 
l’appartement E2 supérieur traversant (ascendant)
Duis fermentum magna felis, vel posuere neque vehicula id. Aliquam mollis quis enim non ornare. Donec 
vulputate ut elit et imperdiet. Nulla vitae nisl ac erat interdum volutpat. Sed commodo nibh quis eleifend 
accumsan. Nulla eu purus at purus cursus lobortis. Donec vel urna commodo, varius massa placerat, laoreet 
ex. Integer interdum aliquam lacus, vel pellentesque purus aliquet sed. Nullam dignissim nisi ut ullamcorper 
bibendum. Nam viverra lorem et felis facilisis, vel consectetur augue ultrices. Proin a nisi in elit maximus 
sagittis. Mauris sit amet eros ac dolor elementum lobortis sed id sem. Sed ut vulputate odio. Nam in ligula 
sed sapien sagittis iaculis vitae non sapien. Fusce tincidunt ornare tempor.Au milieu de l’année 1945, ayant 
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mise en oeuvre de l’Unité d’habitation de grandeur conforme, dont le concept de base avait été élaboré dès 
avant la Deuxième Guerre mondiale. Trop ambitieux, le planning qui prévoyait de courts délais échoua. La 
cause n’en fut pas seulement la valse hésitation quant au lieu d’implantation de l’immeuble dans Marseille, 
qui fut changé à quatre repises, mais deux raisons plus essentielles.
D’une part les conditions particulières de pénurie de l’après-guerre, à quoi s’ajoutait le manque d’une 
main d’oeuvre spécialisée; et d’autre part le fait que la mise au point et la construction de ce prototype 
particulièrement complexes impliquaient un laps de temps important pour ètre développées comme des
Axonométrie montrant 
la position de la cellule type 
(type E2 montant)
dans la structure alvéolaire, 
in revue L’Homme et l’archi-
tecture,
nº11 à 14, 1947.
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Las cifras en sí mismas no son determinantes, pero ayudan a ponderar la percepción sobre episodios como 
el viaje de Le Corbusier en 1935 a Estados Unidos que, si luego ha podido tener más peso conceptual, 
por entonces se tradujo en un número moderado de publicaciones diferentes: 13 el mismo año y 15 en los 
siguientes cuatro. Quizás pesó el balance agridulce que hizo Le Corbusier y que no se concretaron encargos. 
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libros de Le Corbusier, sus artículos y las publicaciones sobre él, con un análisis transversal sobre los autores 
relevantes, los medios más activos y algunos eventos, cuyo entrelazamiento se aprecia mejor en un diagrama 
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Los libros de Le Corbusier en Estados Unidos
Obras fundacionales: Towards y The City of Tomorrow
Como ya se ha dicho, en Estados Unidos se publicaron, en los años veinte y treinta, 15 textos del mismo 
Le Corbusier, que no son demasiados en comparación con los 45 de su autoría que se estima salieron hasta 
1939 en distintos idiomas. Entre ellos solo hay 3 libros, de los 19 que escribió hasta 193910.
El primer libro en aparecer fue Towards a New Architecture 5L^@VYR!7H`ZVU*SHYR J\`VVYPNPUHS
Vers une Architecture es de 1923113H[YHK\JJP}UWHYHSHLKPJP}UIYP[mUPJH3VUKVU!1VOU9VKRLY ZL
[VT}KLSH¡LKPJP}UMYHUJLZH`JVYYP}HJHYNVKLSHYX\P[LJ[VPUNStZ-YLKLYPJR,[JOLSSZKLJ\`HHÄUPKHKZL
hablará más adelante. En realidad, la edición americana se imprimió en Londres aprovechando las planchas 
de la británica. Le Corbusier contaba a su madre: 
“J´ai dû donner hier une note biographique pour l´éditeur anglais et américain avec ma binette*. Photo 
jointe”12.
Ya en enero de 1925 había aparecido una reseña de G. F. Sebille sobre Vers une Architecture, en el Journal of 
the AIA. De Towards se ocuparon Architect 9  The New Yorker KLUV]PLTIYLKL , Creative Art 
2  Nation 229  /P[JOJVJRLUArchitectural Record 63  `LSTPZTV-YHUR3SV`K>YPNO[LU
World Unity 2  ,Z[LS[PTVJVPUJPKxHJVU3L*VYI\ZPLYLULSPU[LYtZWVYLSHLYVWSHUVLSWHX\LIV[LVSH
TmX\PUH`YLJVUVJxHX\LZLOHIxHUKLZJ\PKHKVSVZLMLJ[VZKL¸THZH¹`¸Z\WLYÄJPL¹7LYVWLUZHIHX\LLZV
mismo lo habían dicho antes Sullivan o él, y encontraba dicotomías entre sus conceptos y los del suizo, como 
“nacional-internacional” o “pragmatismo-abstracción”.
Después se publicó The City of Tomorrow and Its Planning5L^@VYR!7H`ZVU*SHYR  \UH[YHK\JJP}U
de Urbanisme LUZ\¡LKPJP}UMYHUJLZH13, también hecha por Etchells para la versión británica (London: 
1VOU9VKRLY  (WHYLJPLYVUYLZL|HZLUCreative Art 5   The New York Times Book Review (27 de 
VJ[\IYLKL  New Republic 61  LInternational Studio 48  :LJVUZLY]H\UHJHY[HKLSTPZTV
Rodker a Le Corbusier14, informándole sobre la edición americana y proponiendo que Etchells tradujera Une 
Maison - Un Palais. La contestación de Le Corbusier el 12 de julio de 1929 fue entusiasta. Mucho le tuvo que 
agradar la cuidada impresión, pues no solía prodigar elogios:
“Je trouve ‘City of tomorrow’ fort bien venu et superbe de travail comme de présentation. Mes sincères 
felicitations”15.
Aircraft y la editorial The Studio
Este tercer libro de Le Corbusier en inglés merece una mayor atención aquí, porque no se trataba de una 
traducción, sino de una obra directamente demandada por, y para, el mercado anglosajón, aparecida en 1935 
ZPT\S[mULHTLU[LLU5\L]H@VYR;OL:[\KPV7\ISPJH[PVUZ`LU3VUKYLZ;OL:[\KPV,Z[HLKP[VYPHSHUNSVHTL-
ricana, y la revista del mismo nombre, había sido fundada en Londres en 1883 por Charles Holme, que desde 
HJ[\}[HTIPtUJVTVLKP[VY,U  WHZ}LS[LZ[PNVHZ\OPQV*OHYSLZ.LVќYL`/VSTLX\LPTW\SZ}\UH
versión americana, The International Studio, de 1922 a 1931, con la que se compartían contenidos16.
En 1928 ya salió un artículo simultáneamente en The Studio 96 de Londres y en Creative Art 3 de Estados 
Unidos, del que se hablará más adelante cuando se trate de su autor, Etchells. A lo largo de 1929, el propio 
editor C. G. Holme mantuvo diversos contactos con Le Corbusier, para pedir fotos de cara a un posible libro 
sobre el concurso del Palais des Nations17. Más adelante, se volvieron a solicitar fotos, esta vez de obras 
construidas recientemente, tanto públicas como privadas, porque: “Professor Bruno Taut, who is writing the 
book for us, is most anxious to include illustrations of your work…”18.
El interés por difundir el mensaje del maestro quedaba patente cuando le volvía a escribir, esta vez para 
promover el recién traducido Towards, y ponía a su disposición la amplia acogida de la revista en Europa y 
América:
10. Mazza, Le Corbusier…, 
149-153. Ver también: 
http://www.fondationlecorbusier.
fr/corbuweb/morpheus.
aspx?sysId=25&sysLanguage=fr-
fr&itemPos=1&sysParentId=25&cl
earQuery=1 THYaVKL.
11. Le Corbusier, Vers une 
Architecture (París: Les 
Éditions G. Crès, Collection 
de “L’Esprit Nouveau”, 
 ,U LSHY[PJ\SPZ[H
británico Christopher 
Hussey estuvo detrás de 
un intento fracasado, con la 
editorial Country Life Books, 
de publicar una traducción, 
y fundó un círculo de 
estudio llamado Vers Group. 
Ver la introducción, en la 
página 49, de Jean Louis 
Cohen a la edición británica 
de 2008.
12. LC carta a su madre, 
28 de julio de 1927. En 
Rémi Baudouï y Arnaud 
Dercelles, Le Corbusier. 
Correspondance, Lettres à 
la famille 1926-1946 (París-
:\PaH!-3**VSSPVU
13. Le Corbusier, Urbanisme 
(París: Les Éditions G. 
Crès, Collection de “L’Esprit 
5V\]LH\¹ ,USVZ
dos libros, Joseph Brewer 
actuó como asistente 
editorial de Payson & Clark. 
Brewer formaba parte 
del círculo de expertos 
en torno al MoMA, como 
Barr, Hitchcock, Jonhson, 
Heap, Hood o Kocher. 
Recibió a Le Corbusier en 
su viaje de 1935, cuando 
ya era presidente del 
Olivet College. Cfr. Bacon, 
Le Corbusier…, 106.
14. -3**
15. -3**
16. https://en.wikipedia.org/wiki/
;OLF:[\KPVFTHNHaPUL (1 de 
HIYPSKL
17. -3*;
089.
18. -3*;!JHY[HKLS
23 de mayo de 1929.
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“We have read with the greatest interest and appreciation the new English translation of your book on ‘The 
City of Tomorrow’. The exposition of your view seems to us, at any rate, so clear and convincing that we 
are proposing to give considerable space to analysis of it in the September issue of ‘The Studio’.
We should like to take this opportunity of saying that your ideas seem to us so important that we are 
desirous of giving them all the support in our power and the pages of our magazine would be at your 
KPZWVZHSMVYHU`M\Y[OLYHTWSPÄJH[PVUVM[OLZ\IQLJ[[OH[`V\TPNO[^PZO[VTHRLMVY[OLILULÄ[VMV\YSHYNL
circle of readers in England, America and elsewhere on the Continent”19.
Todas estas gestiones desembocaron en la aparición de tres amplias reseñas sobre The City of Tomorrow en 
el número de septiembre de 192920. Después, en el cuidado anuario The Studio “Year Book” of Decorative Art, 
192921, se le dio cabida con una introducción y una “Letter to the Editors from Monsieur Le Corbusier” donde 
defendía su singular visión de la arquitectura moderna frente a otras tendencias como el constructivismo ruso, 
SH5L\L:HJOSPJORLP[VLSTLYVM\UJPVUHSPZTV,ULSYLWVY[HQLMV[VNYmÄJVHWHYLJxHUKP]LYZHZVIYHZZ\`HZ,U
el siguiente anuario, de 1930, se publicó otro artículo de Le Corbusier, “Twentieth Century Living and Twentieth 
Century Building” y, en la versión americana de la revista en 1931, Hitchcock reseñó The City of Tomorrow22.
Más adelante, en 1935, se hizo realidad el foto-libro Aircraft. La iniciativa no partió de Le Corbusier, sino de la 
LKP[VYPHSX\LKLZKLZ\ZLKLLU3VUKYLZLUJHY[HKLSKLLULYVKL -PNSLWYVWVUxHWHY[PJPWHYLU
una colección sobre el diseño industrial y las formas que estaban creando arquitectos, ingenieros y técnicos:
“This would be a series of books to which we have tentatively given the general title of ‘The New Vision’. 
We propose that each book in the series should be devoted to one characteristic section of contemporary 
KLZPNUPUPUK\Z[Y `KLHSPUN^ P[O[OLUL^MVYTZ[OH[OH]LILLUJYLH[LKHZ[OLYLZ\S[VM[OLLќVY[ZVMLUNPULLY
architect, designer and technician. We should, for example, devote one such book to aeroplanes, another 
to locomotives and so on, and we thought of beginning with a book on the aeroplane”23.
Parece que el reto encajaba bien en la visión que tenía Le Corbusier sobre el papel inspirador de la máquina, 
porque respondió enseguida, el 22 de enero de 1935, sugiriendo ampliar el tema a la “aviación” y sus 
equipamientos, cosa que se tuvo en cuenta para el título:
“Par aéroplane, je veux bien comprendre plutôt ‘aviation’, c’est-à-dire tout le phénomène si prodigieux qui 
V\]YLKLZOVYPaVUZLU[PuYLTLU[UL\MZL[X\PJVTWVY[LKtQnKLZtX\PWLTLU[ZKLSHWS\ZOH\[LZPNUPÄJH[PVU
Je suis d’accord d’accepter cette collaboration”24.
El 31 de enero de 1935 la editorial concretaba un posible índice, las ilustraciones, las leyendas y los honorarios. 
El formato de libro de imágenes con un texto de 3.500 palabras y pies de foto que fueran didácticos era 
similar al habitual collage de Le Corbusier. Incluso, se le proponía estimular la imaginación del público no 
especializado con las formas aeronáuticas:
“The purpose of the book is to stimulate thought and imagination, to bring peoples’ minds to bear on the 
meaning and possibilities of the new force dealt with, introducing its design to a non-technical public whilst 
retaining a value for the specialist”25.
Todos los preparativos se desarrollaron bastante deprisa, porque en mayo de 1935 Le Corbusier le comentaba 
HZ\THKYL!¸1HPJVTTLUJtSHYtKHJ[PVUK\USPIYLZ\YSH]PH[PVUWV\YSLZHUNSHPZWV\YNHNULYZHJYV[L¹26.
Efectivamente, en mayo estaba listo el manuscrito de la advertencia a los lectores, con el tono heroico de la 
“tarea aceptada”, y la conciencia de ser “Autor de la Epopeya aérea” por el “deslumbramiento” que le producía 
este tema:
“J’ai accepté la tâche d’établir la matière de cette [sic] ouvrage et pour ne prêter à aucun équivoque j’ai 
fait précéder mon travail de ce sous titre bien modeste intitulé: ‘Auteur de l’Epopée aérienne‘. Ni technicien 
de l’aviation, ni historien de cette aventure foudroyante, je ne pouvais m’appuyer qu’à la sorte 
d’éblouissement que je ressens à la considération de cette matière”27.
Finalmente, cambió “modeste” por “simple” y “Auteur de l’Epopée aérienne” por “En frontispice aux images 
de l’épopée aérienne”.
Aunque la aparición del libro se produjo el mismo año del viaje a Estados Unidos, allí no se han encontrado 
menciones, mientras en Inglaterra se ocuparon del tema en 1936 Architect & Building News 145, Architects’ 
Journal 83 y Architectural Review 80.
19. -3*;!JHY[HKLS
1 de julio de 1929.
20. “The Problem of the 
Great City”, The Studio 
 U¢   !"6
P. Bernard, “The City of 
Tomorrow”, The Studio 98, 
U¢   !"-YHUR
Pick, “The Way of Tomorrow 
HUK[OL;YHѝJ7YVISLT¹
The Studio U¢   !
624-628.
21. C. G. Holme y S. B. 
Wainwrigh, eds., The Studio 
“Year Book” of Decorative 
Art, 1929 (Londres: The 
:[\KPV  
19-23.
22. Henry-Russell 
/P[JOJVJR¸*VUÅPJ[PUN
Views on Modern 
Architecture”, International 
StudioU¢ !
68-70.
23. -3*)
24. -3*)
25. -3*)
Se conservan algunas 
fotografías que le enviaron, 
de gran calidad. Ver FLC 
) 
26. LC carta a su 
madre, 15 de mayo de 
1935. En Baudouï y 
Dercelles, Le Corbusier. 
Correspondance…
27. -3*)
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FIG. 5
Diagrama de relaciones 
con Le Corbusier en EEUU 
(1925-1939), entre autores, 
medios, publicaciones y 
eventos. Autores (2020).
FIG. 6
Carta de The Studio a 
Le Corbusier, 16 de enero 
de 1935. FLC B3(14)004.
Artículos de Le Corbusier en Estados Unidos
En cuanto a los 12 textos publicados por Le Corbusier en las revistas americanas, el primero y más destacable 
sería “Architecture, the Expression of the Materials and Methods of our Times”, de 1929 en Architectural 
Record 66, nº8. 
Lawrence Kocher, el editor, en una carta del 8 de mayo de 1928, tomaba la iniciativa de proponer el artículo 
LPUJS\ZVZ\NLYxHLSUHKHKLZLUJHTPUHKV[x[\SVX\LHSÄUHSZLSLKPV,S[VUVLYHKL]V[V`KLTVZ[YHIH\UH
temprana comprensión de cómo la imaginería industrial de los Estados Unidos podía ser una referencia para 
las nuevas formas maquinistas:
¸(TLYPJHTVYL[OHUHU`JV\U[Y `JV\SKWYVÄ[I``V\YHYN\TLU[Z0U[OPZSHUKVMZ[HUKHYKPaLKWYVK\J[ZHUK
mass production, there should be a universal acceptance of your arguments. As a matter of fact, times are 
changing and architects here and there are seeing the light of a new day”28.
Es singular que Le Corbusier, en la carta donde se solicitaba este artículo sobre “materiales y métodos”, 
anotase que se buscaran ilustraciones relacionadas con sus planes urbanísticos y grandes proyectos, lo que 
THUPÄLZ[HZ\JVUÄHUaHLUX\LZLYxHUZ\ZPKLHZZVIYLSHJP\KHKSHZX\LJHTIPHYxHUSHHYX\P[LJ[\YH
El escrito era un alegato reclamando que la arquitectura adoptase las mismas formas alcanzadas por la in-
dustria durante un siglo de avances técnicos. Tenía la característica estructura corbuseriana, con un texto en 
WHYHSLSVHKP]LYZHZ MV[VNYHMxHZKLVIYHZJVUZ[Y\PKHZWLYVZPUX\LHX\LSZL YLÄYPLZLHLZ[HZ3HZ PTmNLULZ
eran, más bien, una demostración implícita de cómo se había traducido en hechos la nueva arquitectura 
propugnada por el autor. Se creaba así un icono-texto muy efectivo, según un formato que por entonces se 
iba consolidando en el cómic o la publicidad, y en cuyo uso Le Corbusier fue un auténtico pionero y maestro. 28. -3**
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El autor también consideraba que su teoría urbana era la base de una nueva arquitectura, por delante de las 
realizaciones particulares. Aparecía la idea hegeliana de que el “espíritu de los tiempos”, como desarrollo de 
la razón absoluta en la historia, se traduciría necesariamente en unas nuevas formas29. Seis años antes de 
visitarlos, Le Corbusier terminaba avisando a los norteamericanos de su timidez, una idea preconcebida que 
YLHÄYT}HSSxLU `\Z}JVTVZ\I[x[\SVKLCathédrales, su particular balance del viaje:
“…the architects of the contemporary epoch daring at last to state a problem, and to announce the 
answer, and thus to give to the world an architectural system which is the resultant of the spirit of an era.
;OLSPULVMHJ[PVUL_PZ[Z¶[OLTVKLYUZ`Z[LTVM[OPURPUN
[…]
The Americans, however, are the people who, having done most for progress, remain for the most part 
timidly chained to dead traditions”30.
El siguiente artículo del propio Le Corbusier en Estados Unidos fue en 1932, como preludio a su participación 
en la muestra “Modern Architecture: International Exhibition”, en el MoMA, del 9 de febrero al 23 de marzo. 
Apareció primero en The New York Times Magazine, el 3 de enero, y luego en T-Square (Shelter) 2, en febrero 
-PN,S[x[\SV¸>L(YL,U[LYPUN<WVUH5L^,YH¹,X\LZVSVÄN\YHIHLUSHZLN\UKH]LYZP}UYLZ\TxHIPLULZ[L
aviso de que la arquitectura, y todavía más el urbanismo, no estaban a la altura de los nuevos tiempos. Se 
conserva un telegrama de T-Square WPKPLUKVWLYTPZVWHYHYLWYVK\JPYLSHY[xJ\SV` SHJVUÄYTHJP}ULSKL
febrero de 193231, de que iba a salir, junto a los de otros autores como Howe, Neutra, Schindler, Buckminster 
Fuller o F. Ll. Wright. Este artículo llevaba unos meses fraguándose, y Le Corbusier le dio gran importancia 
como se desprende de una carta a su madre del 27 de mayo de 1931: “… j´ai écrit mon grand article pour le 
New York Times…”32.
En el número de enero de T-Square se había preparado el terreno con un texto de Norman Rice, becario de 
Le Corbusier en 192933. El impacto de la exposición del MoMA se tradujo en más publicaciones sobre 
29. Cfr. Alan Colquhoun, 
Arquitectura moderna y 
cambio histórico (Barcelona: 
.\Z[H]V.PSP "(SHU
Colquhoun, Modernidad y 
tradición clásica (Barcelona: 
,KPJPVULZ1JHY  "(SHU
*VSX\OV\U¸3HZPNUPÄJHJP}U
de Le Corbusier”, AV 
MonografíasU¢  !
70 y ss.
30. Le Corbusier, 
“Architecture, the 
Expression of the Materials 
and Methods of our Times”, 
Architectural Record 66, n.º 
  !
31. Le Corbusier, “A Noted 
Architect Dissects Our 
Cities”, The New York Times 
MagazineU¢ !
 =LY-3*?"
Le Corbusier, “We Are 
Entering upon a New Era”, 
T-Square (Shelter) 2, nº 2 
 !=LY
-3*?9L]PZ[H
vinculada al Shelter de 
-PSHKLSÄH;LSLNYHTH-3*
* 
32. LC carta a su 
madre, 27 de mayo de 
1931. En Baudouï y 
Dercelles, Le Corbusier. 
Correspondance…
33. Norman Rice, “I 
Believe”, T-Square (Shelter) 
U¢ !
34-35. Fue quien realizó, 
probablemente, una 
fotografía de Weissmann, 
Sert y Maekawa visitando 
las obras de la Villa Savoye 
el 14 de mayo de 1929. Ver 
-3*3
FIG. 7
T-Square (Shelter) 2, nº 2 
(1932): 15. FLC X1(11)176.
FIG. 8
American Architect 147, nº 
11 (1935): 16. 
FLC X1(12)153.
FIG. 9
American Architect, nº 3 
(1936): 17. 
FLC X1(13)013.
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Le Corbusier, como los capítulos que Hitchcock y Johnson le dedicaron en el catálogo y en su libro 
The International Style34, además de un artículo en Art Digest 6, en febrero de 1932, otro en The New York 
Times Magazine en marzo y uno en Housing 2135.
En torno al viaje de 1935, se publicó un grupo de cuatro artículos de Le Corbusier. Como prolegómeno, salió 
una entrevista en Pencil Points 16, un tanto ingenua, hecha por un becado en Roma, donde incluso se 
recomendaba un cierto escepticismo. Al no recibir los dibujos prometidos por Le Corbusier, el autor se tomó 
la licencia de realizar él mismo unas ilustraciones explicativas36. 
En noviembre de 1935, ya durante su estancia, apareció un artículo en American Architect 147, nº 11, sobre 
la Ville Radieuse37 -PN  KVUKL \UH ]LaTmZ PUZPZ[xH LU LS PTWLYH[P]V KL ZLN\PY SVZ U\L]VZ [PLTWVZ LU
paralelo con unas imágenes que mostraban la evolución de viviendas suyas de 1925, 1930 y 1935, pero sin 
L_WSPJP[HYJVUL_PVULZ+LSVZWmYYHMVZÄUHSLZKLLZ[LHY[xJ\SVZLJVUZLY]H\U[L_[VTLJHUVNYHÄHKVLUMYHUJtZ
JVU \UH UV[H H SmWPa X\L KPJL ¸5L^ @VYR ;PTLZ¹ H\UX\L ÄUHSTLU[L HOx UV ZL W\ISPJ} ;PLUL HSN\UHZ
correcciones de Le Corbusier a mano, que no fueron tenidas en cuenta en la traducción. Por ejemplo, la 
NYHUKPSVJ\LU[L MYHZL ÄUHS SSHTHUKVHKLYYPIHY SV MHSZV HJHI}ZPLUKVTmZ [H_H[P]H LU PUNStZWVYX\LUV ZL
incluyó el matiz “en certaines circonstances” que había añadido a lápiz en el original:
“America will be proud and fearless in demolishing […] the false and reconstructing in her enlightenment a 
saner, stronger and better world”38.
Después de su visita, se publicó el texto “Architecture and the Arts” en Transition U¢  `LU 
un artículo en Architectural Record 81, nº6, titulado “The Module - A Statement”, que resumía su concepción 
WPYHTPKHS`[LJUVJYm[PJHKLSHZVJPLKHK`SVZJPJSVZ]P[HSLZ`WYVK\J[P]VZIHQVSHPUÅ\LUJPHKLS¸ZPUKPJHSPZTV
regional” compartido con colegas como Philippe Lamour (editor de Plans`.LVYNLZ+\OHTLS!
34. Henry-Russell Hitchcock 
y Philip Johnson, Modern 
Architecture: International 
Exhibition (Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 
  "/LUY`9\ZZLSS
Hitchcock y Philip Johnson, 
The International Style: 
Architecture since 1922 
(Nueva York: W.W. Norton & 
*VTWHU ` 
35. “Le Corbusier’s City”, 
Art DigestU¢ !
7; “Corbusier’s City of the 
Future”, Housing 21, nº 10 
 ! 
36. Le Corbusier y George 
Nelson, “Architects 
of Europe Today 5: 
Le Corbusier, France”, 
Pencil Points 16, nº 7 
 !*MY
Bacon, Le Corbusier…, 
281, 387.
37. Le Corbusier, “’La 
Ville Radieuse’ becomes 
the wider horizon of the 
proponent of ‘The house 
a machine for living’”, 
American Architect 147, 
U¢ !=LY
-3*?(IYxHJVU
un retrato de Le Corbusier 
hecho por Fernand Léger en 
la época del viaje de 1935.
38. -3*)
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“The machine makes machines: the job is taken away from the hands and given to the machine to be 
executed. An arbitrary hierarchy is established; starting with the chief, the technicians and inventors on top 
and going down to the foreman, to the skilled worker and unskilled labor. For those on the apex of the 
pyramid, the spiritual interest is sharp, far above the average; for the others, the interest falls so low that it 
WYHJ[PJHSS`KPZHWWLHYZ" [OLYL PZ PUKPќLYLUJL [OLYL PZUV MLLSPUNVMWHY[PJPWH[PVU [OLYL PZI\[KLWYLZZPVU
therefore discouragement, boredom and demoralization”39. 
Los últimos escritos de Le Corbusier editados en Estados Unidos antes de la guerra son cinco fragmentos de 
Cathédrales, el libro que estaba preparando sobre su viaje, que no se consiguió traducir completo al inglés 
hasta 194740. El primero apareció en American Architect  JVULS[x[\SV¸>OH[PZ(TLYPJH»Z7YVISLT&¹41, y 
LZ[HIHÄYTHKVHIVYKVKLS::3H-H`L[[LX\LSLSSL]HIHKL]\LS[HHJHZHJVU\UHUV[HKL/P[JOJVJRJVTV
[YHK\J[VY-PN 3VZV[YVZJ\H[YVM\LYVU[YHK\JPKVZWVY4HYN\LYP[L;QHKLY/HYYPZZ\JVTWH|LYH`N\xHLU
aquella estancia. Entre 1937 y 1939, fueron saliendo en Direction42, una revista cultural que ella estaba 
impulsando.
Las publicaciones sobre Le Corbusier en Estados Unidos
Además de los 15 textos del propio arquitecto, en Estados Unidos se han localizado 73 publicaciones dedica-
das fundamentalmente a él, que se estudiarán no cronológicamente, sino agrupadas en torno a los principales 
autores y medios donde aparecieron.
Henry-Russell Hitchcock Jr. (1903-1987)
Fue el difusor más activo de Le Corbusier en Estados Unidos, con 7 textos en exclusiva y una traducción, 
además de participar en la organización de las exposiciones del MoMA en 1932, de la galería Becker en 1933 
y del viaje con exposición de 1935. Formó parte del reducido núcleo que impulsó los contenidos de arquitectura 
TVKLYUHLULS4V4(  Q\U[VHZ\KPYLJ[VY(SMYLK/)HYY1Y`LSQV]LUHYX\P[LJ[V7OPSPW1VOUZVU43. Se ha 
recordado más arriba cómo Hitchcock cuando era estudiante descubrió a Le Corbusier. En su primer ensayo, 
de 1927, destacó la modernidad de sus propuestas y lo mencionó en otras publicaciones iniciales44. Fue el 
primero en sacar una reseña sobre Towards, en Architectural Record 63  HSWVJVKLZHSPYLU,Z[HKVZ
<UPKVZ` Z\WVWLYJPIPYX\LLSSPIYVLZ[HIHKLZ[PUHKVHZLY\UW\U[VKLPUÅL_P}ULUSHOPZ[VYPHKLSHHYX\P[LJ[\YH!
“The one great statement of the potentialities of an architecture of the future and a document of vital historical 
ZPNUPÄJHUJL¹45. 
Visitó a Le Corbusier muy tempranamente, como demuestra la carta que le escribió desde cerca de Bath, en 
Inglaterra, el 16 de julio de 1929, para reclamar las fotografías que había escogido en su estudio hacía dos 
semanas, y que necesitaba para un artículo a comienzos de agosto:
“Les photographies que vous m’avez permis de choisir chez vous il y a deux semaines ne sont pas encore 
arrivées. Voulez vous donner cette lettre-ci au jeune homme qui s’en était chargé avec la demande qu’il 
me les envoi aussi vite que possible. Car j’ai promis un article pour être à New York commencement 
Août”46.
El escrito que menciona no puede ser otro que “Houses by Two Moderns”, en la revista The Arts 16, de sep-
tiembre de 192947, que incluía un análisis sobre la Villa Stein. Más adelante, en 1931, como se ha comentado, 
hizo la reseña de The City of Tomorrow para International Studio.
Hitchcock viajó a Alemania en 1930 para organizar, junto a Philip Johnson, la conocida exposición del MoMA 
en 1932, cuyo catálogo dedicaba un capítulo a Le Corbusier y donde, por cierto, la fecha de nacimiento 
estaba mal, pues no fue 1888 sino 1887. Ese mismo año, en el libro The International Style, también había un 
apartado sobre la Villa Savoye.
En 1933 se encargó del catálogo de la exposición “Le Corbusier, Paintings, Watercolors, Drawings”48. Durante 
SH]PZP[HKL JVSHIVY}LULSTVU[HQLKL SHL_WVZPJP}UTVUVNYmÄJHKLS4V4(JVUZ\JVYYLZWVUKPLU[L
publicación y notas de prensa49. Por último, en 1936, como se ha dicho antes, tradujo un capítulo de 
Cathédrales para American Architect.
39. Le Corbusier, “The 
Module - A Statement”, 
Architectural Record 81, n.º 
 !
40. Le Corbusier, Quand 
les cathédrales étaient 
blanches. Voyage au pays 
des timides (París: Éditions 
7SVU 
41. Le Corbusier, 
“What is America’s 
Problem?”, American 
ArchitectU¢ !
-3*?
Carta enviando fotos: 
-3*;
42. Le Corbusier, “When the 
Cathedrals Were White I”, 
DirectionU¢ !
4-7; Le Corbusier, “When 
the Cathedrals Were White 
II”, DirectionU¢ !
4-6; Le Corbusier, “New 
York. Glorious Catastrophe”, 
DirectionU¢ ! "
Le Corbusier, “Calendar of 
the World”, Direction 2, nº 
  !*MY)HJVU
Le Corbusier…U
43. Cfr. Bacon, 
Le Corbusier…, 19. Ver 
también: David A. Hanks, 
ed., Partners in Design: 
Alfred H. Barr Jr. and Philip 
Johnson (Nueva York: The 
4VUHJLSSP7YLZZ
44. Henry-Russell 
Hitchcock, “The Decline of 
Architecture”, The Hound & 
Horn: A Harvard Miscellany 
U¢ !"
Henry-Russell Hitchcock, 
“Modern Architecture 
II. The New Pioneers”, 
Architectural Record 63, nº 
 !"/LUY`
Russell Hitchcock, Modern 
Architecture: Romanticism 
and Reintegration (Nueva 
York: Payson & Clarke, 
  
45. Henry-Russell 
Hitchcock, “Review 
of Towards a New 
Architecture”, Architectural 
Record 63, nº 1 (enero 
 !  
46. -3*;
Este documento aclara 
cuándo fue el primer 
encuentro entre ambos. 
En el legado de Hitchcock 
en el Smithsonian, la 
única entrada referida a 
Le Corbusier es de 1936. 
47. Henry-Russell 
Hitchcock, “Houses by Two 
Moderns”, The Arts 16, nº 9 
  !
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Frederick Etchells (1886-1973)
Otro promotor habitual de Le Corbusier fue este artista y arquitecto inglés coetáneo, que en 1927 hizo la 
traducción de Towards y en 1929 la de The City of Tomorrow. Al año siguiente, se dirigía al arquitecto suizo 
desde la revista inglesa The Studio, el 30 de abril de 192850, para pedirle que escribiera un artículo en el 
contexto del fallido concurso del Palais des Nations KL.PULIYH `HWYV]LJOHIHWHYHTHUPMLZ[HYSLZ\
apoyo. Hay una nueva carta de Etchells el 4 de junio de 1928 reclamando material para el artículo que había 
propuesto y se conserva una factura del estudio por las fotografías enviadas y sus derechos de publicación51. 
El 3 de julio de 1928 agradecía una semblanza que le había enviado Le Corbusier, añadía que le mandarían un 
ejemplar de Towards a New Architecture desde la editorial John Rodker, esperaba la aparición del artículo para 
agosto y terminaba anunciando que le visitaría en París más adelante. Reconocía todas las informaciones que 
OHIxHYLJPIPKV`LZ[HIHJVU]LUJPKVKLX\LLYHPTWVY[HU[LKHYHJVUVJLYTLQVYZ\ÄN\YH!
“Je comprends parfaitement que ce dût être ennuyeux pour vous de me fournir tous ces renseignements, 
mais je vous assure que vous m’avez donné tout ce qui est nécessaire pour l’article en question, et c’est 
très important, j’en suis coinvancu, que votre nom et votre oeuvre soient mieux connus et appréciés en 
Angleterre”52.
Como ya se ha dicho, el texto salió simultáneamente en The Studio 96 de Londres y en Creative Art 3 de 
Estados Unidos, con el título “Le Corbusier: A Pioneer of Modern European Architecture”53.
Los medios de masas 
Le Corbusier comprendió desde el principio la importancia de los nuevos medios de comunicación para 
difundir sus ideas, más allá del ámbito académico o profesional. También en Estados Unidos dedicó atención 
H LZ[H MHJL[HKP]\SNHKVYH YLÅLQHKH LU SVZ U\TLYVZVZ YLJVY[LZKLWYLUZHX\L JVUZLY]HIH KLTLKPVZ [HU
variados como Catholic World, New Republic, Popular Mecanics Magazine, The Chicago Tribune, The Christian 
Science Monitor, The New York Sun, The Technology Review, Time o World Unity. Es singular el caso de Mary 
4HYNHYL[ 4J)YPKL \UH WVW\SHY WLYPVKPZ[H YHKPVM}UPJH X\L ÄYT} \U HY[xJ\SV YLWYVK\JPKV OHZ[H LU KVJL
periódicos54K\YHU[LLS ]PHQLKL JVUKPZ[PU[VZ [x[\SVZKLS [PWV! ¸/VTL)\PS[VU:[PS[Z7SHUULK [V6ќLY
:WHJLMVY9LJYLH[PVU¹-PN;VTHUKVWPLKLSHTHX\L[HKLSHVilla Savoye, que estaba en esos momentos 
en la exposición del MoMA, se pasaba de la construcción particular a la visión de una ciudad futura sobre 
WPSV[PZ3HWYPVYPKHKKLSV\YIHUxZ[PJVJVUÄYTHOHZ[HX\tW\U[VOHIxHJHSHKVSH]PZP}UX\L3L*VYI\ZPLYKHIH
de sí mismo como teórico de la nueva ciudad, más que como arquitecto. 
The New York Times
Dentro de los medios de masas, requiere una especial atención este conglomerado de publicaciones porque 
en sus diversas cabeceras dedicó de manera continuada mucho espacio a Le Corbusier, con gran variedad 
de enfoques. Las primeras referencias son de 1926, y se hacen eco del Pavillon de L’Esprit Nouveau del año 
anterior55.
,SZPN\PLU[LHY[xJ\SVLZ¸4HJOPUL(NL4HUZPVUZMVY<S[YH4VKLYUZ¹KLSKLHIYPSKL WmNPUHZ`
El subtítulo “French Builders Apply Ideas of the Steel and Concrete Era in Domestic Architecture” ilustra muy 
bien las expectativas de aquella época sobre los nuevos materiales. La autora era Catherine Bauer, cercana a 
Lewis Mumford, con quien visitaría a Le Corbusier en 193156. Ambos fueron críticos con él, aunque supieron 
reconocer su singularidad. Le Corbusier les tenía en cuenta, como demuestra el que guardase una copia de 
este artículo57 y de otro fundamental de Mumford, “Our Modern Style” de 1924, aunque no mencionase nada 
sobre él58.
El 27 de octubre de 1929 apareció en primera página del suplemento literario una reseña de The City of 
Tomorrow59-PN`LULSWLYP}KPJVKLSKLUV]PLTIYLKL  ZLJVTLU[HIHSHJVSLJJP}UKLWHWLSLZ
pintados de Le Corbusier:
“…the amazing and in many respects convincing French architect, doubtless pursues his logic with a 
singleness of mind that are on the side of thoroughness”60.
48. Henry-Russell 
Hitchcock, Le Corbusier: 
Paintings, Watercolors, 
Drawings (Nueva York: John 
)LJRLY.HSSLY ` 
49. Henry-Russell 
Hitchcock y Philip Johnson, 
Le Corbusier (Nueva York: 
The Museum of Modern Art, 
 "-3*)
50. -3*;*VWPHLU
francés de la carta original.
51. -3*; 
52. -3*, 
53. Frederick Etchells, 
“Le Corbusier: A Pioneer 
of Modern European 
Architecture”, The Studio 
 U¢  !"-
Etchells, “Le Corbusier: A 
Pioneer...”, Creative Art 3, 
U¢  !
54. Hartford Times
Mid-Week Pictorial 
Kalamazoo Gazette
Kansas City
Binghamton Sun 
Waukegan News Sun 
 Belleville Advocate 
Worcester Post 
Kalamazoo Gazette 
Burlington News 
The Schenectady 
Union Star`
Cumberland Times  
=LY-3*?132, 137, 139, 
142, 143, 145, 146, 148-150.
55. Frank Leslie Baker, 
atrib., “Art of the Day in 
Many Galleries”, The New 
York Times, 7 de marzo 
de 1926, 12; “French 
Modernist Urges New Art in 
Architecture”, The New York 
Times, 28 de nov. 1926, 19.
56. Cfr. Bacon, 
Le Corbusier…, 24.
57. -3*? 
58. Lewis Mumford, “Our 
Modern Style”, Journal of 
the American Institute of 
ArchitectsU¢ 
=LY-3*?`SH
traducción que Le Corbusier 
WPKP}!-3*?
59. 93+\ќ\Z¸(
Vision of the Future City, 
Le Corbusier’s Revolutionary 
Plan for the Modern 
Metropolis”, The New York 
Times Book Review, 27 de 
octubre de 1929, 1. Ver FLC 
?
60. “Wall Paper and 
Corbusier”, The New York 
Times, 11 de noviembre de 
  =LY-3*? 
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Como ya se ha dicho, en 1931 apareció un artículo del propio Le Corbusier y al año siguiente, un reportaje 
basado en sus declaraciones61.
The New York Times MagazineLUTHYaVKL W\ISPJ}\UHY[xJ\SVKL>HSKLTHY2HLTWќLY[¸ =P[HS4\ZL\TZ
VM[OL5L^,YH¹WmNPUHZ`,YHLSKPYLJ[VYKLS9VZLU^HSK0UK\Z[YPHS4\ZL\TKL*OPJHNVM\UKHKV
en 1926, aunque no abrió sus puertas hasta 193362:VU PU[LYLZHU[LZLSH\[VY`LS [x[\SVWVYX\LYLÅLQHU SH
comprensión, en Estados Unidos, de que los objetos industriales podrían ser una nueva referencia para el 
HY[L2HLTWќLY[JVUZJPLU[LKLSHYL[}YPJHTHX\PUPZ[HX\LHIHUKLYHIH3L*VYI\ZPLYSV]PZP[}LU7HYxZJVTV
demuestra una tarjeta con una cita para el 13 de febrero de 192963. La entrevista debió ser satisfactoria 
porque, a su regreso, el director se apresuraba a escribir, el 26 de febrero de 1929, para recordar las fotos que 
había solicitado:
“Je ne veux pas manquer de vous exprimer de nouveau le plaisir que j’ai éprouvé lors de mon entretien avec 
vous dans vos bureaux. A cette occasion je vous ai prié de me céder des photographies au but d’illustrer un 
HY[PJSLKL]V[YLV\]YHNLL[]V\Z]V\ZZV\]LULaZHUZKV\[LX\L]V\ZT»H]LaWYVTPZKLTL[[YLJL[[LHќHPYL
entre les mains d’un assistant en le chargeant de m’envoyer ces photographies avec la facture y relative”64.
En el estudio se dio importancia al tema porque se enviaron 47 fotos el 8 de abril de 1929 con los temas y 
WYLJPVZZLNUUV[HLZJYP[HWVY,YULZ[>LPZZTHUU  LSJVSHIVYHKVYX\LLULZVZH|VZZLLUJHYNHIH
de esto65. Destacaban, de nuevo, las obras de escala urbana, como el Centrosoyuz con 10 imágenes y el 
concurso para la SDN con 8. Además, se le recomendaba un folleto sobre la Cité Mondiale y dos revistas 
sobre obras públicas.
61. -3*?
62. https://www.
msichicago.org/visit/
private-events/event-
spaces/rosenwald-room/ 
(consultado 10 de abril de 

63. -3*;
64. -3*;
65. Era un joven arquitecto 
croata que se involucró 
en los CIAM y difundió la 
arquitectura moderna en 
Yugoslavia, hasta que su 
origen judío y su militancia 
de izquierdas le llevaron 
a quedarse en Estados 
Unidos a partir de 1939. 
En 1947 era asesor de la 
ONU y allí le encontramos, 
apoyando a su antiguo 
maestro cuando se diseñó 
la nueva sede neoyorquina. 
=LY-3*;
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Las siguientes apariciones en The New York Times fueron dos reseñas en 1933, con motivo de la muestra de 
pintura de Le Corbusier en la John Becker Gallery del 16 de octubre al 5 de noviembre. Ya en 1924 había 
expuesto con este marchante, que entonces se quejaba de no haber vendido nada por la mala situación 
económica667LYVLU LSHYX\P[LJ[VWHYLJxHOHILYYLJ\WLYHKVSHJVUÄHUaHWVYX\LLUJHY[HHZ\THKYL
el 20 de julio de ese año decía: 
“Au milieu de tout cela j´ai eu la visite des Américains: critiques d´art et marchands de tableaux. Catégorie: 
la bonne. Ces gens ayant fait la tournée des ateliers de Paris, ont découvert Corbu peintre…ils organiseront 
à New York une expo avec cinq tableaux et plus de cinquante dessins. Il s´agit d´un marchand de la vraie 
lignée. Ce New York m´intéresse”67.
Las notas sobre la exposición fueron una a cargo de Henry McBride, el 21 de octubre, y otra de Edward Alden 
Jewell el 27 de octubre, titulada “Exhibit of Water-Colors, Silver Point Drawings and Oils by Le Corbusier, 
Architect - Artist” 68. El catálogo era de Hitchcock y también se ocuparon del tema otros medios como The 
New York Sun KLVJ[\IYLKL , Art Digest 8 y Architectural Forum KPJPLTIYL69, cuyos recortes envió 
el galerista el 30 de octubre de 1933, comentando, en su particular francés, las buenas críticas, pero las 
pocas ventas:
¸*VTTLJYP[PX\LZJOLaUV\ZLSSLZZVU[[YuZLU[OV\ZPHZ[LZ3»L_WVZP[PVUUV\ZKPZVUZLUHUNSHPZºL_OPIP[PVU»
est tellement bien reçue. Jusqu’a maténant [sic] nous n’avons pas fait des ventes, mais j’espère que ça 
marchera”70.
Las indicaciones que envió Le Corbusier para el catálogo son muy características de su control sobre las 
W\ISPJHJPVULZ`KLZ\I\LUJVUVJPTPLU[VKLSVZWYVJLZVZKLPTWYLZP}U-PN!
66. -3**3VZ
cuadros ya estaban en 
Nueva York el 31 de agosto 
KL -3**
67. LC carta a su 
madre, 20 de julio de 
1933. En Baudouï y 
Dercelles, Le Corbusier. 
Correspondance…
68. Cfr. Bacon, 
Le Corbusier…, 329 (n. 
=LY-3**
69. -3*?
70. -3** 
FIG. 10
Binghamton Sun, 19 de 
noviembre de 1935. 
FLC X1(12)143.
FIG. 11
The New York Times Book 
Review, 27 de octubre de 
1929. FLC X1(10)031.
FIG. 12
Propuesta de portada para 
“Exhibit of Water-Colors, 
Silver Point Drawings 
and Oils by Le Corbusier, 
Architect - Artist”, Becker 
Gallery, 1933. FLC C1(3)027.
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“J’ai établi l[e] dessin pour la couverture + une petite maquette.
Si le dessin ne peut pas être reproduit au traitJSPJOt[YHP[MHP[LZ\ULYLWYVK\J[PVULUZPTPSPJSPJOtZPTPSP
H]LJ[YHTLV\HSVYZLUWOV[V[`WPL,[J
Pour les lettres, j’ai indiqué la sorte de caractère qui me convient le mieux.
Je vous envoi cela en imprimé recommandé”71. 
Por último, con motivo del viaje de Le Corbusier, The New York Times Magazine KLUV]PLTIYLKL 
publicó un reportaje de H. I. Brock, cuyo título y subtítulo demostraban lo efectivos que podían resultar los 
LZS}NHULZJVYI\ZLYPHUVZWHYHSHWYLUZH-PN:LJVU[YHWVUxHSHHTWSP[\KKL\UHH_VUVTt[YPJHKLZ\City 
of the Future, con la angostura de las calles que dan al Rockefeller:
“Le Corbusier Scans Gotham’s Towers. The French Architect, on a Tour, Finds the City Violently Alive, a 
Wilderness of Experiment Toward a New Order.
[…]
;VV:THSS&¶@LZ:H`Z3L*VYI\ZPLY!;VV5HYYV^MVY-YLL,ѝJPLU[*PYJ\SH[PVU¹72. 
Esta dicotomía entre la estrechez a nivel de calle y la majestuosidad de los volúmenes en la lejanía recuerda 
bastante al planteamiento de Mumford en el mencionado artículo “Our Modern Style” de 1924, del que 
Le Corbusier seleccionó algunos párrafos que mandó traducir y donde se planteaba el contraste entre la 
visión cercana y distante de los rascacielos.
Architectural Record
Esta revista especializada de Nueva York es la que prestó más atención a Le Corbusier, con 9 artículos, dos 
de ellos del propio arquitecto, comentados anteriormente. La línea editorial se venía inclinando hacia las 
posiciones de vanguardia desde 1927, cuando se puso al frente Lawrence Kocher. Ya en enero de 1928, 
Hitchcock había publicado aquí la mencionada reseña de Towards.
+LZW\tZLU\UHJHY[HKLSKLTHYaVKL  2VJOLYHWYV]LJOHIHWHYHYLÅL_PVUHYZVIYLSVZH]HUJLZKL
la modernidad, e incluso le hablaba de un proyecto en el que estaba metido:
“Architecture in America changes very slowly and I consider it probable that the American architect will 
pass through a decorative episode before fully grasping his opportunities in creative architecture.
I am taking this opportunity of sending you illustrations of a Project for an apartment house on which I was 
associated. The scheme requires a more complete crowding of land than you would approve of, but it was 
intended that such an apartment development would meet some of the conditions of high land values and 
would admit far more sunlight into metropolitan apartments”73.
(ÄUHSLZKL 2VJOLYWHY[PJPW}LU\UPU[LU[VWHYHX\L3L*VYI\ZPLY]PHQHYHH,Z[HKVZ<UPKVZHSVX\L
contestó, el 22 de octubre de 193074, diciendo que se pusiera de acuerdo con Hood, Raspetti y Corbett de la 
Architectural League of New York. En nombre de esta asociación, Raspetti había invitado el 8 de noviembre 
de 1929 a Le Corbusier para una exposición y varias conferencias75, que iban a tener lugar en marzo de 1930. 
Este, al volver de Sudamérica, manifestaba su interés el 2 de enero de 1930, y aceptaba unos emolumentos 
de 3.000 $, pero por la premura de tiempo no se cerró el programa. El presidente de la asociación, Raymond 
Hood, le proponía, el 16 de enero de 1930, buscar una fecha más adelante76. Habría que esperar hasta 1935 
para que esto se llevara a cabo, a través del MoMA.
En 1930 se publicaron en AR los artículos “The Minimal House: A Solution”, del antiguo becario Norman Rice, 
sobre las Maisons Loucheur y otro titulado “Planeix House”77. En 1934, Sigfried Giedion envió el reportaje 
“Swiss Pavillion: Cité Universitaire”78. En 1935, el año del viaje, Albert Frey, antiguo colaborador, hizo una 
reseña sobre la Obra Completa titulada “The Work of Le Corbusier and P. Jeanneret from 1929 to 1934”. En 
el siguiente número, apareció un reportaje sobre las conferencias79. Por último, en 1936, Carl O. Schniewind 
reseñó La Ville Radieuse, de 1935.
71. -3**
027.
72. -3*? 
73. -3**
74. -3**
75. -3**!
carta y telegrama; FLC 
*![LSLNYHTH
del 9 de noviembre de 
1929, donde se pedía 
a Le Corbusier que se 
pusiera en contacto con 
Corbett, otro miembro de la 
HZVJPHJP}U"-3**!
telegrama.
76. -3**!JHY[H
de contestación de 
Le Corbusier a Raspetti; 
-3**!JHY[HKL
Le Corbusier a Corbett 
sobre el mismo tema; FLC 
*!JHY[HKL/VVKH
Le Corbusier.
77. Norman Rice, “The 
Minimal House: A solution”, 
Architectural Record 
U¢ !
137; “Planeix House”, 
Architectural Record 68, nº 
 !*MY)HJVU
Le Corbusier…, 327 (n. 
 
78. Sigfried Giedion, “Swiss 
Pavillion: Cité Universitaire”, 
Architectural Record 75, 
U¢ !*MY
Bacon, Le Corbusier…, 329 
U
79. Albert Frey, “The 
Work of Le Corbusier and 
P. Jeanneret from 1929 
to 1934”, Architectural 
RecordU¢ !"
“Le Corbusier”, Architectural 
RecordU¢ !
Cfr. Bacon, , 
UU
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FIG. 13
The New York Times 
Magazine, 3 de noviembre 
de 1935. FLC X1(12)129.
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Rasgos comunes
De este recorrido por la presencia de Le Corbusier en las publicaciones norteamericanas, pueden apuntarse 
algunos aspectos destacados.
En cuanto al volumen, sus apariciones fueron apreciables y regulares, aunque predominaron en determinados 
medios e instituciones favorables (Architectural Record, The New York Times, The Studio, MoMA, Architectural 
3LHN\L Un indicador de la atención que prestó Le Corbusier a los Estados Unidos es que, de los quince 
textos propios publicados, solo dos eran traducciones de libros previos, pero los demás fueron elaborados 
LZWLJxÄJHTLU[LWHYHLZLmTIP[V,ZWLYHIHNYHUKLZJVZHZKLHX\LSSHZVJPLKHKPUK\Z[YPHS`LTWYLUKLKVYH
como demuestra, por ejemplo, el entusiasmo por su primer gran artículo para The New York Times en 1931 o 
el orgullo de haber llamado la atención de los galeristas en 1933.
En cuanto a la tipología, no fueron estudios metodológicos, con fuentes comparadas o discusión académica. 
Así se desprende del recurso parcial a los datos, la brevedad, o el empleo de aforismos. Se buscaba la 
polémica con el orden establecido y la difusión, más que el desarrollo crítico de un pensamiento. Hubo un 
uso impactante de la imagen en paralelo al texto, con titulares y desafíos, algo muy efectivo en una época de 
HI\UKHU[LWYLUZHNYmÄJHJVUZPZ[LTHZVќZL[WSLUHTLU[LPTWSHU[HKVZ
En contra de lo que pueda pensarse, los documentos muestran cómo la iniciativa rara vez partió de 
Le Corbusier, que incluso se tomaba su tiempo para responder.
En cuanto a los protagonistas, predominó un círculo de admiradores en torno al MoMA, con Hitchcock a la 
JHILaH2VJOLY)HYY/LHW3LZJHaL/VVK`HU[PN\VZILJHYPVZ9PJL-YL `:[VUVYV]X\LZVSVLUJVU[YHYVU
HSN\UHYLZW\LZ[HJYx[PJHWYVJLKLU[LKLÄN\YHZJVTV>YPNO[-\SSLY)H\LYV4\TMVYK
La temática principal de los artículos, de y sobre Le Corbusier, no fue su obra construida, sino sus propuestas 
para una controvertida ciudad en altura, aunque abierta; verde, pero que daba primacía a las circulaciones. 
,S HYX\P[LJ[V Z\PaVOHIxH PU[LNYHKVLULZLTVKLSVWHYHKPNTHZHTLYPJHUVZJVTV SH ZLWHYHJP}UKLS [YmÄJV
en varios niveles o el esqueleto de acero. En el país de la ingeniería, los rascacielos y la industria, veía la 
oportunidad, que Europa le negaba, de llevar a la práctica sus utopías urbanas. 
Indirectamente, Le Corbusier es un exponente de cómo el centro cultural empezaba a desplazarse de París 
a Nueva York, porque, estando bien asentado en los círculos artísticos de la capital francesa, vibraba con las 
invitaciones de periódicos, galeristas o mecenas del otro lado del Atlántico.
Si hubiera que resumir lo que Le Corbusier quiso transmitir en Estados Unidos a lo largo de aquellos primeros 
15 años de eventos, visitas y publicaciones, podría servir su proclama, lanzada nada más llegar, en la 
JVUMLYLUJPHPUH\N\YHSKLS4V4(LSKLVJ[\IYLKL +LLSSHZLJVUZLY]H\UYLZ\TLUTLJHUVNYHÄHKV
LUPUNStZJVULSLUJHILaHTPLU[VHTHUV:\[LTHLYHSHTLJHUPaHJP}UZVIYLSHX\LPU]P[HIHHKLÄUPYZLWHYH
luego proponer una superadora “segunda era de la máquina”:
¸;OL(TLYPJHUZ 0HT[VSKHYLH[WYLZLU[ÄUKPUN[OLTZLS]LZPUHWVZP[PVUVMKV\I[!ZVTLÄUK[OH[[OL`
have gone too far in mechanisation, that they will have to turn back. Mechanisation, they say, is the cause 
of all the evil. The others think that we must continue.
0T`ZLSM[OPUR[OH[[OLÄYZ[THJOPULLYHPZWHZZLK!]PVSLUJLHUK[\T\S[HUK[OH[[OLZLJVUKLYHVMTHJOPUL
civilisation is now beginning: it is harmony which will dominate”80.80. -3*)
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